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INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 16 DE 12 DE AGOSTO DE 2021. 
  
  
Altera a Instrução Normativa STJ/GP n. 4/2017, que 
regulamenta a Política de Desenvolvimento de 
Coleções da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. 
  
  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno e considerando o que 




Art. 1º A alínea “c” do inciso VI do § 1º do art. 4º, o § 3º do art. 10, os §§ 1º 
e  2º do art. 11, o caput do art. 21 da Instrução Normativa STJ/GP n. 4 de 28 de março 
de 2017 passam a ter a seguinte redação: 
  
 “Art. 4º .... 
§ 1º .... 
.... 
VI – ... 
...... 
c) Publicações Institucionais; .....” (NR) 
“Art. 10 ..... 
 ..... 
§ 3º Não serão submetidos à verificação de pontuação os títulos de 
autoria dos ministros ou por eles apresentados, coordenados, 
editados, organizados ou prefaciados, além dos títulos editados pelo 
próprio Tribunal, cuja incorporação ao acervo é imediata.” (NR) 
“Art. 11 ..... 
..... 
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§ 1º Por deliberação da CESAD, poderão ser incorporados até quatro 
exemplares por edição da obra.  
§ 2º Será incorporado ao acervo da Biblioteca um exemplar por edição 
dos repositórios de jurisprudência do Tribunal, autorizados ou 
credenciados, em conformidade com o art. 10, inciso I, da Instrução 
Normativa n. 1 de 12 de dezembro de 2017.” (NR) 
“Art. 21. Os fascículos da coleção de periódicos serão descartados 
definitivamente quando houver mais de um exemplar.” (NR) 
  
Art. 2º O art. 10 da Instrução Normativa STJ/GP n. 4/2017 passa a ser 
acrescido do seguinte dispositivo: 
“Art. 10...... 
IV – bases de dados  
....” (NR) 
  
Art. 3º O parágrafo único do art. 17 da IN STJ/GP n. 4/2017 passa a ser o 
§ 1º e insere-se o § 2°, como a seguir: 
  
“Art. 17 ..... 
......  
§ 1º Será mantido no acervo apenas um exemplar das edições 
publicadas há mais de três anos, quando houver edições mais 
recentes dos respectivos títulos no acervo. 
 § 2º O disposto no § 1º não se aplica a títulos não jurídicos 
incorporados à Coleção Geral anteriormente a este normativo, cujos 
exemplares poderão ser todos descartados.” (NR) 
  
Art. 4º Os anexos da Instrução Normativa STJ/GP n. 4/2017 passam a 
vigorar conforme os anexos desta instrução normativa. 
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Anexo I 
  
(Art. 4º  da Instrução Normativa STJ/GP n. 16 de 12 de agosto de 2021) 
  
Níveis de Profundidade 
 





Obras teóricas que definam o 
assunto e atendam às 
necessidades do público-alvo 
como um todo. Serão admitidos 







Obras com maior nível de 
especificidade em alinhamento 
às áreas de competência das 
Seções e Turmas do Tribunal, 
com formação de coleção 
exaustiva. É necessária a 
formação de coleção 




italiana ou inglesa e, em 






Adquirem-se de forma 
exaustiva obras sobre o 
assunto. É necessária a 
formação de extensa coleção 
de publicações periódicas. 
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Anexo II 
(Art. 4º da Instrução Normativa STJ/GP n. 16 de 12 de agosto de 2021) 
  
Tabela de Assuntos 
 
 ASSUNTO NÍVEL DE PROFUNDIDADE 
Biodireito 4 
Direito (Introdução. Filosofia. 
Hermenêutica. História) 
3 
Direito administrativo 4 
Direito aéreo 4 
Direito agrário 4 
Direito alfandegário 3 
Direito ambiental 4 
Direito animal 4 
Direito autoral 4 
Direito bancário 4 
Direito cambiário 4 
Direito civil 4 
Direito comercial 4 
Direito comparado 4 
Direito constitucional 3 
Direito da criança e do adolescente 4 
Direito das águas 4 
Direito das coisas 4 
Direito das obrigações 4 
Direito das sucessões 4 
Direito das telecomunicações 4 
Direito de família 4 
Direito desportivo 4 
Direito digital 4 
Direito diplomático 3 
Direito do consumidor 4 
Direito do trabalho 3 
Direito dos transportes 4 
Direito econômico 4 
Direito eleitoral 3 
Direito espacial 3 
Direito falimentar 4 
Direito financeiro 4 
Direito imobiliário 4 
Direito indígena 3 
Direito industrial 4 
Direito internacional 4 
Direito internacional aéreo 4 
Direito internacional privado 4 
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Direito internacional público 4 
Direito militar 3 
Direito minerário 4 
Direito monetário 3 
Direito municipal 4 
Direito notarial e registral 4 
Direito nuclear 3 
Direito penal 4 
Direito penal internacional 4 
Direito penal militar 4 
Direito penitenciário 4 
Direito portuário 4 
Direito previdenciário 4 
Direito privado 4 
Direito processual 4 
Direito processual do trabalho 3 
Direito público 4 
Direito regulatório 4 
Direito sanitário 3 
Direito societário 4 
Direito tributário 4 
Direito urbanístico 4 
Direitos humanos 3 
Direitos reais 4 
Filosofia 3 
Magistratura nacional 3 
Mediação e arbitragem 4 
Medicina legal 3 
Organização judiciária 4 
Processo civil 4 
Processo penal 4 
Psicologia jurídica 3 
Redação jurídica 3 
Regimento interno do STJ (em 
publicações editadas pelo próprio 
Tribunal) 
5 
Superior Tribunal de Justiça (em 
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Anexo III 
(Art. 4º da Instrução Normativa STJ/GP n. 16 de 12 de agosto de 2021) 
 
Planilhas de Pontuação  
  
OBRAS EM GERAL 
(Seleção de Títulos Novos) 
Critério Pontuação 
Nível do assunto na tabela 
Nível 4 8 





Tipo de obra jurídica 
Legislação comentada ou Doutrina 2 
Manual 1,5 
Tese ou dissertação publicada 1 
Legislação seca 0,5 
RESULTADO 
Pontuação Decisão 
13 a 11,5 Adquirir 
11 a 9 Deliberar 
8,5 a 7,5 Rejeitar 
 OBRAS EM GERAL 
(Seleção de Novas Edições de Títulos Existentes) 
Critério Pontuação 
Nível do assunto na tabela 
Nível 4 8 
Nível 3 6 
Estatística de uso (empréstimos) 
Mais que 10 empréstimos 4 
De 5 a 10 empréstimos 3 
De 1 a 4 empréstimos 2 
Nunca emprestado 1 
Data da última edição 
Mais de 3 anos 4 
De 2 a 3 anos 3 
De 1 a 2 anos 2 
Menos de 1 ano 1 
Diferenças da edição anterior 
Revista e/ou ampliada e/ou atualizada 4,5 
Atualizada 3 
Sem modificações 1,5 
Suporte 
Papel 1 
Outros formatos 0,5 
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1 São autores renomados aqueles com mais de vinte anos de carreira acadêmica (pesquisa ou 
docência) e/ou carreira na magistratura; 
2 São autores conhecidos aqueles com mais de três obras publicadas e com formação acadêmica 
em nível de doutorado ou, ainda, os membros da magistratura nacional e os membros do 
Ministério Público; 
3 São autores insuficientes aqueles que se enquadrarem em todos os demais casos. 
* Quando um autor se enquadrar ao mesmo tempo nas categorias Renomado e Conhecido, deve 
ser escolhida a categoria de maior pontuação. 
4 Quando não há condições de manuseio e o item precisa ser restaurado; 
5 Quando há condições de manuseio, mas se observam desgastes que ensejam reparos. 
Aplicável também nos casos em que a edição anterior foi adquirida há mais de cinco anos; 




26 a 18 Adquirir 
17,5 a 14 Deliberar 
13,5 a 11,5 Rejeitar 
  
OBRAS EM GERAL 
(Seleção de Títulos em Formato Digital - BDJur*) 
Critério Pontuação 
Nível do assunto na tabela 
Nível 4 8 





Tipo de obra jurídica 
Legislação comentada ou Doutrina 2 
Manual 1,5 
Tese ou dissertação publicada 1 
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Legislação seca 0,5 
Tipo de arquivo 
PDF 3 
Outros tipos 1,5 
Disponibilização anterior na Web 
Já disponível - acesso restrito ou pago 3 
Inédito 2 
Já disponível - acesso aberto 0,5 
Edições anteriores 
Não existem (título novo) 2 
Existem no formato digital 1,5 
Existem somente no formato impresso 1 
RESULTADO 
Pontuação Decisão 
21 a 14,5 Adquirir 
14 a 12 Deliberar 
11,5 a 10,5 Rejeitar 
  
OBRAS EM GERAL 
(Seleção de Bases de Dados Jurídicas) 
Critério Pontuação 
Nível do assunto na tabela* 
Nível 4 8 





Tipo de obra jurídica*** 
Legislação comentada ou Doutrina 2 
Manual 1,5 
Tese ou dissertação publicada 1 
Legislação seca 0,5 
Atualização dos títulos 
Mais de 70% em sua edição mais 
recente 
2 
De 50 a 70% em sua edição mais 
recente 
1,5 
Menos de 50% em sua edição mais 
recente 
1 
Tipo de acesso 
Simultâneo por IP 3 
Simultâneo com login e senha 1 
Monousuário 0,5 
Download 
Download integral 3 
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Download parcial 2 
Apenas visualização 1,5 
RESULTADO 
Pontuação Decisão 
21 a 14,5 Adquirir 
14 a 12 Deliberar 
11,5 a 10,5 Rejeitar 
  
OBRAS DE REFERÊNCIA 
(Seleção de Títulos Novos) 
Critério Pontuação 
Nível do assunto na tabela 
Nível 4 8 
Nível 3 6 
Quantidade de títulos similares que cobrem o assunto 
De 0 a 1 5 
De 2 a 4 4 
De 5 a 7 3 
De 8 a 10 2 










17 a 16 Adquirir 
15,5 a 10 Deliberar 
9,5 a 8,5 Rejeitar 
OBRAS DE REFERÊNCIA 
(Seleção de Novas Edições de Títulos Existentes) 
Critério Pontuação 
Nível do assunto na tabela 
Nível 4 8 
Nível 3 6 
Quantidade de títulos similares que cobrem o assunto 
De 0 a 1 5 
De 2 a 4 4 
De 5 a 7 3 
De 8 a 10 2 
Mais de 10 1 
Estatística de uso (consultas mensais) 
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Mais de 10 consultas 4,5 
De 9 a 5 consultas 3 
Menos de 4 consultas 1,5 









23 a 19 Adquirir 
18,5 a 13 Deliberar 
12,5 a 10,5 Rejeitar 
  
PERIÓDICOS 
(Seleção de Títulos Novos) 
Critério Pontuação 
Nível do assunto na tabela 
Nível 4 8 
Nível 3 6 
Quantidade de títulos correntes similares sobre o assunto 
De 0 a 1 título 5 
De 2 a 4 títulos 4 
De 5 a 7 títulos 3 
De 8 a 10 títulos 2 






Eletrônico em rede (íntegra do fascículo, 




Eletrônico em rede (íntegra do fascículo, 
mas somente acesso) 
2 
Outros formatos 1 
Classificação no Qualis 
A 1,5 
B 1 
C ou não consta no Qualis 0,5 
Título existente em outras bibliotecas 
Nenhuma biblioteca possui o título 2 
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Título existente em até 30% das 
bibliotecas da Rede 
1,5 
Título existente em até 60% das 
bibliotecas da Rede 
1 
Título existente em mais de 60% das 
bibliotecas da Rede 
0,5 
Cobertura da indexação 
Na Rede RVBI 3 
Em outros serviços ou redes 2 
Não indexado 1 
Regularidade da publicação 
Regular 4 
Irregular 2 
Tempo de existência 
Mais de 2 anos 3 
Menos de 2 anos 1,5 







35 a 28 Adquirir 
27,5 a 18 Deliberar 
17,5 a 14,5 Rejeitar 
  
7 Editora com mais de dez anos de atividade no mercado e Conselho editorial formado por mais 
de dez autores Renomados, conforme a definição constante da Planilha OBRAS EM GERAL 
(Seleção de Títulos Novos); 
8 Editora com mais de dez anos de atividade no mercado e/ou Conselho editorial formado por 
mais de cinco autores Renomados; 
9 Todos os demais casos. 
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 PERIÓDICOS 
(Renovação de Assinatura) 
Critério Pontuação 
Nível do assunto na tabela 
Nível 4 8 
Nível 3 6 
Estatística de uso (consultas mensais) 
Mais de 15 consultas 3 
De 14 a 6 consultas 2 
Menos de 5 consultas 1 
Suporte 
Eletrônico em rede (íntegra do fascículo, 




Eletrônico em rede (íntegra do fascículo, 
mas somente acesso) 
1 
Outros formatos 0,5 
Classificação no Qualis 
A 1,5 
B 1 
C ou não consta no Qualis 0,5 
Título indexado 
Pela Biblioteca 4 
Na Rede RVBI 3 
Em outros serviços ou redes 2 
Não indexado 1 





22,5 a 19 Renovar 
18,5 a 13,5 Deliberar 
13 a 11 Rejeitar 
 
 
* A incorporação de títulos à BDJur sempre ocorrerá com a devida permissão do(s) 
autor(es) e/ou editora(s), que assinará(ão) termo de autorização. 
** Aplicam-se a esta Planilha as mesmas definições constantes da Planilha OBRAS EM 
GERAL (Seleção de Títulos Novos). 
* É preciso verificar se predominam, na base de dados avaliada, os assuntos de Nível 4 
ou os assuntos de Nível 3 e classificá-la no nível predominante. 
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** É preciso verificar se predominam os autores Renomados, Conhecidos ou Insuficientes, 
e classificar a base de dados no grau de Autoridade predominante. 
*** É preciso verificar o tipo de obra jurídica que predomina na base de dados, e 
classificá-la conforme essa predominância. Caso se trate de uma base de dados de 
periódicos, devem ser utilizadas as planilhas específicas desse tipo de material, sendo os 
títulos avaliados individualmente. 
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